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Jelentés a dr. Chorin Ferenc-alapítvány 
1932. évi kamatmaradványának 
és 1933. évi kamatainak odaítéléséről.
Tekintetes Akadémia!
A dr. Chorin Ferenc-alapítvány 1932. évi kamatmarad­
ványának és 1933. évi kamatainak odaítélésére kiküldött 
vegyes bizottság az alapítvány ügyrendjének harmadik sza­
kasza szerint megalakulván, a bizottság folyó évi április hó 
16-án tartott ülésében az előadói jelentés alapján behatóan 
foglalkozott közgazdasági irodalmunknak számbajőhető ter­
mékeivel s javaslatát az alábbiakban bátorkodik a tek. Aka­
démia bölcs döntése alá bocsátani.
1. A bizottság megállapítja, hogy a díj elnyerése és 
ezzel kapcsolatban bírálat céljából a tek. Főtitkári Hivatal1 
utján a tek. Akadémia elé mindössze egy munka terjesz­
tetett: Bolberitz Károlynak »M.agyarország vegyészeti ipara« 
című tanulmánya, melyet azonban szerzője utólag vissza­
vont. Ennek következtében a bizottságnak az imént említett 
munkával nem kellett abban az értelemben foglalkoznia, 
mintha az az alapítvány kamataiból kitűzött díjat kifejezet­
ten elnyerni kívánná, — ami természetesen nem volt aka­
dálya annak, hogy a bizottság az 1932—33. évekre vonat­
kozó szemléje megejtésénél Bolberitz munkáját is méltat- 
tassa.
2. A dr. Chorin F e re n c - a 1 a_p í t v áp y ügyrendje értel­
mében megalakított vegyes bizottság keze ez alkalommal 
tehát semmi tekintetben nem volt megkötve. S ha a bizott­
ság más években is — függetlenül a pályázatra beérkezett 
munkáktól — szemlélődésének körét kiterjesztette az egyes 
években megjelent és figyelmet érdemlő összes munkákra, 
ezúttal a bizottság még inkább annak megállapítására he­
lyezte vizsgálatainak súlypontját, jelentek-e meg két év 
folyamán oly művek, melyek a díjra a siker reményében
l
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pályázhatnak. Csak e szemle megfejtése után foghatott a 
bizottság tulajdonképpeni feladatához: ahhoz, hogy a leg­
jelesebb müvet — illetőleg műveket — kiválassza s azok 
jutalmazása iránt a tek. Akadémiának előterjesztést tegyen.
3. A kiküldött bizottság mérlegelte az alapítványi ügy­
rend 11. szakaszában foglalt azt a körülírást, hogy az ala­
pítványi kamatok elsősorban »a magyar közgazdasággal kap­
csolatos tudományágak körébe tartozó munkák« kitünteté­
sére szolgálnak. Érdeklődését éppen azért az imént meg­
határozott müvek átvizsgálására korlátolta. Az alapítványi 
ügyrend ugyan módot nyújt arra is, hogy a díj — másod­
sorban tudományos vagy irodalmi becsüknél fogva kiváló 
államtudományi munkának jutalmazására fordíttassék; ennek 
a lehetőségnek az igénybevételére azonban nem volt szük­
ség, mert a jelentés további szövegezéséből ki fog tűnni  ^
hogy a közgazdaságtudományi munkák között is vannak 
olyanok, melyek a jutalomra teljes mértékben méltók, — 
sőt éppen az 1932—33. évi időszak a hazai közgazdaság­
tudomány termését olyan kiváló alkotásokkal gazdagította, 
aminőkkel e tudomány magyarországi történetében csak 
elvétve találkozhatunk.
A bizottság azonban külön is rá kíván mutatni, hogy 
az alapítványi ügyrendben foglalt körülírást természetsze­
rűleg úgy értelmezi, hogy a magyar közgazdasággal kap­
csolatos tudományágak körébe tartozó munkák közé nem 
csupán azokat a műveket sorolja, amelyek a magyar köz- 
gazdasági élet konkrét jelenségeivel foglalkoznak. Az ala­
pítványi kamatok felhasználása iránt javaslatot tevő bizott­
ságok egyébként más alkalommal is szemlét tartottak a 
magyar közgazdasági tudomány összes új termékei felett. 
Ezt tette a bizottság idei jelentésének előkészítése és ki­
dolgozása során. A bizottságnak az a meggyőződése, hogy 
a közgazdasági tudományok művelése és e téren maradandó 
becsű alkotások létrehozása akkor is a legszorosabb kap­
csolatban áll a magyar közgazdasági élet fejlődésével, ha 
e müvek nem tapadnak szorosan a közgazdasági élet gyak­
ran efemér tüneményeihez, hanem !a közgazdasági élet prob­
lémáit magasabb horizontról vizsgálják s rendszerbe fog­
lalják azokat a gondolatokat, melyek a gazdaságpolitika 
mind nagyobb fontosságra emelkedő anyagát szerves 
egésszé kovácsolják.
A bizottságnak az az álláspontja, hogy ha közgazda-
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sági tudományunkat hivatott művelői olyan munkákkal gaz­
dagítják, melyek a múló leleményektől eltávolodva a tiszta 
tudományosság jegyében járulnak hozzá az eszmék tisztu­
lásához — é$ szabnak irányt szinte akaratlanul is a hazai 
közgazdaság fejlődésének — a dr. Chorin Ferenc-alapítvány 
kamatainak odaítélésénél is mindenkor nemcsak figyelembe 
veendők, hanem szinte kivételes érdeklődéssel és méltány­
lással kell fordulni feléjük azoknak, akik a tiszta tudomány­
tól is várják a magyar közgazdaság hajójának szebb idők 
felé való irányítását.
4. A kiküldött bizottság jelentése igazolja, hogy az 
1932. és az 1933. években számos olyan munka jelent meg, 
melyek a hazai közgazdasággal kapcsolatos tudományágak 
körébe tartoznak, s örvendetes kivételképpen nem hiányoz­
nak közöttük a tudomány nagyértékű nyereségét jelentő 
művek sem, melyek hatása messze túlhalad megjelenésük 
időtáján. Aligha kell hangsúlyozni, hogy a bizottság a két 
év irodalmi termését nem évek szerint elkülönítve, hanem 
egységesen vonta vizsgálat alá. Persze nincs szükség arra, 
hegy a bizottság által gondosan átvizsgált összes munkák 
bírálata a tek. Akadémia elé terjeszteslsék. Elegendőnek 
látszik csak a kiemelkedő müvekkel foglalkozni.
Nem mulaszthatja el azonban a bizottság annak meg­
említését, hogy az 1932—1933. években, mint különben a 
megelőző években is — kötelességéhez hívein — vizsgáló­
dásainak körén teljesen kívül rekesztette azokat a műve­
ket, amelyek szerzője a bizottság egyik vagy másik tagja 
volt.
5. A kiküldött bizottság leszögezi a tényt, hogy a dr. 
Chorin Ferenc-alapítvány 1932. évi kamataiból 2422.— P, 
az 1933. évi kamatokból pedig 3434.— P, összesen tehát 
5856.— P áll rendelkezésre. Magyar viszonyaink mellett 
valóban jelentős összegű díj kiadásáról van tehát szó s 
annak ellenére, hogy a Magyar Nemzeti Bank-részvényekbe 
fektetett alapítványi tőke kamatai az elmúlt évek kamat- 
jövedelmével szemben lényegesén megcsökkentek, a ju­
talomdíj ezidén is joggal számít a tek. Akadémia legna­
gyobb díjai közé. Sajnos, ,az iglkövetkező években már ke- 
vésbbé fehiet — legalább egyelőre — számítani arra., hogy 
a dr. Chorin Ferenc-alapítvány kamatai a régi magassá­
gukat elérik. Annál inkább örülni kell tehát azon, hogy a 
most rendelkezésre álló kamatok teljes egészükben eredeti
l*
rendeltetésükre szabadíttattak fel. A bizottság' t. i. most 
is azt véli, hogy a nagylelkű alapító azt a célt is szolgálta 
az alapítvány tételével (s nem másf a tek. Akadémia az 
alapítványi ügyrend megállapításánál), hogy a közgazda- 
sági tudomány jeles művelői, akik munkásságának gyü­
mölcseit a gazdasági élet közvetve vagy közvetlenül oly 
gyakran érzi, a jutalomdíj nagysága által is serkentesse­
nek tudományuk irodalmi művelése körül nemes verseny 
kifejtésére. A Chorin-díjat bárki csak egy ízben nyerheti 
él: sokszor egy élet során összehalmozott lés elmélyedő 
munkásság eredményeit jelző műveket jutalmaz a tek. 
Akadémia bölcsesége és ítélete oly ódon, mely leg ­
alább némiképein arányban áll a kutatásokra és azok 
anyagának rendszerezésére fordított nagy fáradtsággal.
6. A magyar közgazdasággal kapcsolatos tudomány­
ágak közül a statisztika körében az 1932. és az 1933. évek 
folyamán is több figyelemre méltó munka jelent meg. Azok 
a statisztikai vizsgálódáson alapuló dolgozatok, amelyek­
ről a jelentés az alábbiakban említést tesz, jórészt kéfj 
kitűnő statisztikai hivatalunk publikációi sorában jelentek 
íneg. Örömmel kell azonban megállapítani azt, hogy az 
ú. n. magánstatisiztikai tevékenység is egyre szebb teljesít­
ményekre pillanthat vissza.
Ia) A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal közlemé- 
Inyeinek sorában említésre méltó a »Miagyarország 1931. 
évi külkereskedelmi forgalma« című kötet, melynek szö­
veges bevezetését M&szlényi Emil írta. Gazdasági életünk 
alakulásában különösen emlékezetes. esztendő külkereske­
delmi forgalmának legjellegzetesebb adatait foglalja össze 
ez a tanulmány, a válságos év megbénult forgalmát azzal 
a módszerrel világítván meg, hogy a .konjunkturális élet 
külkereskedelmi forgalmának adatsorai mellé helyezi a vál­
ságos évek adatsorait s így ad számot arról a kétsége^ 
előnyről, mely a behozatali többletnek kiviteli töbletté 
való átalakulásából származik. '
b) A dr. Dobrovits Sándor által szerkesztett Magyar 
Statisztikai Szemlében került nyilvánosságra »Magyar 
iország fizetési mérlege és külföldi tartozásai az 1931. 
évb eli című tanulmány, ezúttal is Szigeti Gyula feldolgo­
zásában és kommentárjával, — azzal a különbséggel, hogy 
a külföldi tartozások álladékának részletes ismertetését 
Wälder Gyula végezte el. Ennek a csupán bonyolult sta­
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tisztikai módszerekkel kivizsgálható problémának hivata­
los statisztikai források alapján való napirenden tartásával1 
Szigeti Gyula már előbb is érdemieket szerzett; azokaf 
újabb munkájával, melyben a módszer bizonyos részletkér­
déseit is kifejtette s figyelemmel kísérte az árszínvonal 
változásának a fizetési mérlegre gyakorolt hatását, öreg­
bítette.
c) Ugyancsak a Magyar Statisztikai Szemle hasábjain 
tették közzé vitéz GuóthfalVy DoPner Zoltán és Varsányi 
Gyula »A hadai iparcekkek áralakulásai címen azoknak a 
vizsgálódásoknak rendszerezett, végig indexszámsorokba 
foglalt és grafikus ábrázolással is jól megvilágított ered­
ményeit, melyekhez a kereskedelemügyi minisztériumban 
másfél éven át folytatott árstatisztikai megfigyelések révén 
jutottak. E munka érdeme az, hogy a sajnálatra méltó mó­
don elhanyagolt kutatási körre terjed ki s hogy megfigye­
léseinek frisseségével és adattárának bőségével hiányt pó­
tol. A szerzők figyelme kiterjedt a kartellált cikkek ár­
alakulására s arra is, hogy a vámvédelem az egyes ipari 
főcsoportok áralakulásában milyen súllyal 'jelentkezik.
d) Az említett Szemle hasábjain olvashattuk Konkoly 
Thege Gyula »A rtuigym föld felzálogos terhei az 1932. 
év végén« című tanulmányát, mely a m. kir. központi sta­
tisztikai hivatal időközben javított adatgyűjtéseinek alap­
ján a jelzálogos és az összes többi terheket is tárgyalja; 
ez utóbbiak között a vagyonváltság-földek fejében járó ter­
heket, az adó- és illetékhátralékokat, a be nem kebelezett 
hitelintézeti kölcsönöket^ a kamathátralékokat, a kereske­
delemmel és iparral szemben fennálló s végül az egyéb 
tartozásokat sorolva fel. A tanulmány súlyt helyez az egyes 
birtokkategóriák megterhelési arányára, igazi értéke azon­
ban a jól kidolgozott statisztikai adattárban fekszik, me­
lyekhez |a szöveges magyarázat — helyesen — aránylag 
kevés megjegyzést fűz, a tudományra és a kormányzatra 
bízva azok kiaknázását.
A többször idézett Szemle 1932. évi évfolyamában 
jelent meg »Gazdaságstatisztikai 'adatok 1926—32-b'em 
címen Sipos Sándor adatgyűjteménye, az említett hét esz­
tendőre vonatkozólag egybeállított termelési- és idősorok­
kal, továbbá bér- és áradatsiorokkal, index- és viszony­
számokkal, a munkapiacra, a pénz- és hiteléletre stb. vo­
natkozó adatokkal. A tanulmányt, mely szépen megszer­
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kesztett grafikonokra is támaszkodik, hasznosan forgat­
hatja mindenki, aki a közelmúlt idők gazdasági életének 
hullámzása felől kíván tájékozódni.
Külön meg kell emlékezni a m. kir. Központi Statisz­
tikai Hivatalnak arról immáron másodízben történt vállal­
kozásáról, az 1932. évi »Magyar statisztikai zsebkönyvé- 
ről. A zsebkönyv nem csupán a hazai anyagot foglalja rend­
kívül áttekinthető módon rendbe, hanem olvasói számára a 
legfontosabb nemzetközi adatokat is nyujtjia. A szerkesztés 
munkája Mike Gyulát dicséri s nem kétséges, hogy a 
hazai közállapotok iránt való érdeklődésnek szélesebb ré­
tegekben való felkeltését s a magyar közgazdasági élet 
problémáival való könnyebb foglalkozhatást, valamint ál­
talában népünk közgazdasági műveltségének fejlődését is 
kiválóan szolgálja ez a kis mü.
A »Journal de la Société Hongroise jte Statistique« 
hasábjain jelent meg Elekes Dezső tanulmánya: »Le föle  
'de l’industrie dans les Etats danubietis eu égard parti- 
culiéremient á la cooperation internationale«, mely a szerző 
nagyobb tanulmányának kivonatos részlete, s melyben ér­
tékes adatösszefoglalások segítségével vizsgálja a kérdést, 
a megoldás útjainak tagolásaira is kitérve.
b ) A Budapest Székesfővárosi Statisztikai Hivatal 
kiadványai közül a Statisztikái Közleményeknek Illyefalvi 
Lajos által szerkesztett sorozatában már a korábbi években 
is számos olyan munka került a nyilvánosság elé, melyek­
ről a dr. Chorio Ferenc-alapítvámy kamatainak odaítélése 
ügyében javaslatot tevő bizottsági jelentések megemlékez­
tek. Most, midőn két esztendő irodalmi alkotásainak átte­
kintéséről van szó, sincs máskép.
Farkasfalvy Sándor: »A budapesti gyárak üzemi és 
termelési statisztikája« címen megírt monográfiájában fő­
ként az 1926—27. évi statisztikai anyag alapján vizsgálta 
a statisztikai észlelés-nyűjtóttá minden vonatkozásban a 
budapesti gyáripar helyzetét. Munkájának fejtegetéseihez 
kapcsolódó részletes statisztikai táblázatok lehetővé teszik 
a Budapestre koncentrált iparnak — Csonka-Magyarország 
ipara magjának — szintén a legkisebb részletekig terjedő 
vizsgálatát. A magyar statisztikai kutatás régóta érezte an 
nak hátrányát, hogy a már több mint egy évtizeddel ezelőtt 
újonnan szervezett gyáripari statisztika anyaga pénzügyi 
akadályok miatt csak nagyon mostoha bánásmódban része-
sült. A »Statisztikai Közleményekben« megjelent gyűjte­
ménynek jelentős érdeme az, hogy az országos statisztikai 
adattárnak legalább a budapesti vonatkozásokban való ki­
merítő feldolgozását elősíegítette, s ezzel azt átmentette 
a későbbi időkre.
A gazdasági statisztika körébe vág az említett kiad­
ványsorozatnak az a kötete, mely »/1 fővárosi hitelintéze­
tek«. címet viseli és szerzője Szőnyi 'Gyula. Ennek a tanul­
mánynak a becsét is emelik azok a részletes statisztikai 
táblázatok, melyek a budapesti hitelintézeteket illetőleg 
egyéb magyar forrásmunkákban nem található anyagot fog­
lalnak össze. De a tanulmány szövege is derekas munka 
eredménye. Szerzője megrajzolja a fővárosi hitelintézetek 
történetét is, fejtegetéseinek gerince azonban az 1925—28. 
évek adatainak méltatása, miközben a szerző külön foglal­
kozik a gazdíaisági életünkben oly nagy szerepet játszó 
Magyar Nemzeti Bank, a Pénzintézeti Központ és a Posta­
takarékpénztár viszonyaival. A munka különben követi azt 
a rendszert, amelyet a »Statisztikái közlemények« egyik 
korábbi kötete inaugurált, — a vizsgálatok tengelyébe az 
ország gazdasági helyzetének jellemzése került és azok 
mérlegeléséhez kapcsolódott a kutatások vonala.
A Székesfőváros Statisztikai Hivatala régtől fogva 
különleges vizsgálatok tárgyává tette a részvénytársaságok 
munkásságát, s ebben a szemléleti körben a multblan szá­
mos jeles munkát adott ki, — közöttük néhai kitűnő tag­
társunk, Kőrösy József hatalmas és tudományos érdemek­
ben bővelkedő monográfiáját is. A tradíció is kötelezte 
tehát a hivatalt arra, hogy nagyszabású kiadványsorozatá­
ban »A budapesti részvénytársaságiok pénzügyi viszonyai­
nak alakulását« is feldolgoztassa. Ezt a munkát a közelmúlt 
esztendőkre vonatkozólag Török IsfVán végezte el, aki 
megrajzolva a fejlődés képét a 70-es évektől, egyben az 
1927—28. évek statisztikai adatai alapján markolta össze 
azok tanulságait, vizsgálat alá véve a részvénytársaságokat 
vállalati ágak szerint is.
Bodor Antal »Budapest mezőgazdasaga«-va 1 foglalko­
zott s annak múltján és jelenén végig tekintve kívánt fe­
leletet adni arra a kérdésre, hogy lehet és szükséges-e a, 
földművelést tovább folytatni ott, ahol annak területe ro­
hamosan fogy, jövedelmezősége pedig az alacsony termény­
árak, a magas földbérek és terhek, s az olcsóbban termelő
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vidék versenye miatt egyre csökken. Arra az eredményre 
jutott, hogy ,a főváros területén a termelés számára meg­
maradó terület az intenzív zöldség-, gyümölcs- és virág- 
kertészet továbbfejlesztésére is sokáig elegendő lesz.
A székesfővárosi statisztikai hivatal publikációi kö­
zött emlékezünk meg »Budapest épület- és lakásviszonyai 
az 1920—25. években« című nagyobb méretű közlemény­
ről, nemcsak a benne rejlő gazdag, a városi statisztikai 
hivatalok munkásságában is párját ritkító anyagért, ha­
nem azért is, mert a kiadványt kitünően átgondolt jelen­
tés vezeti be. A jelentés lllyefalvi I. Lajos műve, s annak; 
kiváltképpen a lakásstatisztika adataira támaszkodó része 
keltett nagy érdeklődést.
De ugyancsak az ő szaktudásának s a társadalmi prob­
lémák iránt érzett mély vonzódásának köszöni a magyar 
statisztika azt, hogy az 1930. évi népszámlálás eredményei 
közül Ia lakás viszonyokkal foglalkozó második rész nem 
(egészen két esztendővel a nagy észlelés végrehajtása után 
már nyilvánosságra került. Ez á mű a magyar szociálpoli­
tikának a lakásviszonyokat kutató vizsgálati körében sokáig 
standard forrásmunkája marad. Felépítése, melynek vezető 
gondolata az., hogy a lakásstatisztikát minden irányban a 
lakók társadalmi tagozódása szerint munkálja ki, — szaka­
datlanul kombinálva ie döntő szempontot a lakás nagysá­
gával, majd a bér magasságával is, — egyenesen gran­
diózus.
A szintén a székesfővárosi statisztikai hivatalnak ki­
adásában megjelenő »Városi S íé  mién gazdag anyagából 
kiemelkedik a bizottsági jelentés szempontjából Hajdrik 
Sándor tanulmánya: »A törvényhatósági jogú városok ház­
tartásáról«. Hajdrik, kinek munkásságáról alább még em­
lítés tétetik, közvetlen statisztikai adatgyűjtésnek híjjáin, a 
városi költségvetések adatainak feldolgozásával teremtett 
összeköttetést a m. kir. központi statisztikai hivatal által 
egykor, 1910-ben végrehajtott nagy adatgyűjtés és az 
1930. év saját maga összerótta eredmények között. Szépen 
(méltatta ja, kérdés múltját, összefoglalta a törvényes intéz­
kedéseket és erősen hozzájárult ahhoz, hogy ugyanabban 
az időtájban mások által végzett kutatásokkal együtt a 
magyar közháztartások életének olyan fontos részlete felett 
lebbent meg a függöny, melyek problémái régóta napi­
renden vannak, de (,a szükséges kimerítő statisztikai anyag 
máig hiányzik.
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c) A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából és 
támogatásával ia Magyar Közgazdasági Társaság által ki­
adott és Heller Farkas által magas tudományos színvonalon 
szerkesztett »Közgazdasági Szemle anyagából három tanul­
mányról emlékezünk meg, melyek kifejezetten sfatisztikai 
anyagúak, vagy legalább is a statisztikai módszereket erő­
sen alkalmazzák.
Az egyik Ruzicska Lajos tanulmánya »A Hagy. kir. 
államvasutak személy díjszabásáról«: anyaga bizonyos vo-, 
natkozásokbain a kiegyezés koráig nyúlik vissza, s lépten- 
tnyomom a jelent a múlttal összehasonlító statisztikai ada­
tok alapján bizonyítja azt, hogy államvlasútaink személy- 
szállítási politikája rendes viszonyok között megfelel azok­
nak a követelményeknek, melyeket állami üzemtől várni 
lehet, — célirányos, gazdaságos és közérdekből előnyös 
vezetésre vall.
A már említett Hajdrik Sándor ugyanabban a folyó­
iratban »Államháztartásunk íalakulása \a szanálás óta« címen 
a magyar állami költségvetési irányzatok és zárszámadások 
1924/25-től 1931 /32-ig terjedő eredményeit dolgozta fel és 
kommentálta a probléma mélyebb jelentősége iránt is nagy 
érzékkel.
Ugyanott jelent meg Szádeczky-Kardoss Tibor mun­
kája: »A közterhek alakulásáról Cs'onka-M\agy\arországom. 
Ez a tanulmány a pénzügyminisztérium által kiadott »Adó- 
statisztika« első és második kötetének tanulságait összegezi 
úgy, hogy a publikált anyagot vizsgálódásainak céljaira 
átalakítja, s így jut el a nemzeti jövedelem és a közteher 
összehasonlítása után arra az eredményre, hogy immár alig 
halasztható feladat a közteher enyhítése.
d) Az a forrásmunka azonban, melynek alapján Szá­
deczky-Kardoss Tibor tanulmánya készült, egyébként is 
érdemes arra, hogy arról e jelentésiben említés történjék,
-— s még inkább a pénzügyminisztérium »Adóstatisztikád 
járnak az 1932. évre vonatkozó III. füzetéről, amely az 
1933. év decemberében került az országgyűlés elé.
Az adóstatisíztika jelentőségét a tisztelt alulírott bi­
zottság nem annyira e statisztikai ágazat állampénzügyi 
vonatkozásaiban látja, mint inkább az adóztatásnak a köz- 
gazdasági életre gyakorolt — vagy gyakorolható — hatá­
sainak nyilvántartásában. E részben örömmel kell meg­
állapítani, hogy a pénzügyminisztérium készülő adóstatisz­
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tikája szerény kezdet után egyre izmosabb, nagyobb jelen­
tőségű eszköze lesz a Magyarország közgazdasági helyze­
tét mérlegelni akaró kutatásoknak. Nyilvánvaló ugyan, hogy 
különösen az adóknak egyes foglalkozási-, illetőleg társa­
dalmi rétegekre nehezülő terhét kipuhatolandó, szükség 
Volna a máris rendelkezésire álló eredmények bizonyos 
kombinatív feldolgozására, — de a tényleges viszonyok 
szemléltetésével nemcsak a közigazgatás, hanem a tudo­
mányos munka szempontjából is hatalmas előnyt jelente­
inek az adóztatás jogcíme, neme és másrészt a terület 
szerint szépen tagolt adatok, amelyeket az adóstatisztika 
már ez idő szerint is felölel.
e) A Magyar Gazdaságkutató Intézet —• kéthavinként 
megjelenő gazdasági helyzetjelentésein kívül — időnként 
külön kiadványokat is tesz közzé. Ezek közül az 1933. év­
ben két munkálatról emlékezünk meg. Az egyik György 
Ernő műve, »Az ár\ak alakulása az 1931. július—1933. ápri­
lis Havi időszakban«, mely a szerzőnek ugyancsak az emlí­
tett intézet kiadásában »Árak alakulása a kereskedelmi for­
galomban« címmel megjelent dolgozatának folytatása. En- 
Inek tanulmányinak is, mint elődjének kétségkívül ér­
deme, hogy a kereskedelem bizonyos ágainak körében —> 
közöttük a textil-, a gyarmat-, fűszer- és csemegeárú —, 
valamint a v;as- és fémárúkereskedelem is helyet foglal, 
— a nagy- és kiskereskedelmi áraktat egyaránt kutatás tár­
gyává teszi, s mindenek előtt arra a kérdésre kíván választ 
adni, hogy a detailkereskedelem bruttó-haszna miképen 
alakul, — megáll-e az a tétel, hogy a nagy- és kiskereske­
delmi árhullámzásban rendszerint időbeli különbség mu­
tatkozik.
Figyelmet érdemel az ugyancsak a Magyar Gazdaság- 
kutató Intézet külön kiadványainak sorában megjelent az a 
tanulmány, amely a »Mezőgazdasági munkanélküliség 
Magyarországon«. címen Matolcsy Mátyás tollából eredt. 
Matolcsy a mezőgazdasági munkanélküliség meghatározá­
sát eredeti formában adta, s a mezőgazdaság munkaszük- 
ségletét grafikusain ábrázolva vizsgálta a n\ezőgazdasági 
népesség foglalkoztatottságát és fejtegette a kedvezőtlen 
foglalkoztatottság okait, nem mulasztva el vizsgálódásainak 
körét kiterjeszteni az agrár lakosság jövedelmi viszonyaira, 
valamint vásárló erejére.
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f) »Magyarország vegyészeti ipara«, címmel adta ki 
Bolberitz Károly művét. Ez a tanulmány a magyar vegyé­
szeti ipar háború előtti fejlődésének felvázolása, s a vegyé­
szeti iparnak a többi iparokhoz és a mezőgazdasághoz való 
viszonyának megmagyarázása után elsősorban ez ipar hely­
zetét tárgyalja szisztematikusan. A mellett azonban a fo­
gyasztás és a forgalom adatainak is feldolgozásával szerző 
az ipar jövőjét is megrajzolja. Bolberitz későbbi munkás­
sága elé is várakozással tekinthetünk, ha természetesen he­
lyeselni is kell azt az okos ítéletét, hogy a pályázatra; 
előbb kifejtetten benyújtott munkáját azután attól vissza­
vonta.
b) A mezőgazdasági számtartási statisztika legújab­
ban nálunk is szervezkedő munkaterületének hajtása az a 
munka, amelyet Keztyüs L\ajos tett közzé »A kisgazdák 
iszámtariási rendséeAe és a Debrecen-vidéki kis- és közép­
gazdaságok 1931—32. évi jövedelniezöségi eredményei« 
címen. A tanulmány kifejti a számtartásiökon alapuló sta­
tisztika módszerét, s tervet dolgoz .ki arra vonatkozólag is, 
hogy miképen lehetne Magyarországon a mezőgazdasági 
számtartááo'kat elterjeszteni. Az egyes gazdaságok szám­
tartásainak publikációja (15, illetve 13 gazdaságról volt 
szó, s jobbára 50—120 hold kiterjedésűekről) koránt sem 
egyszerű adatközlés formájában történik, hanem mindvégig 
a jövedelmezőséget megvilágító számítások, segítségével.
h) Nem volna teljes az 1932—33. évi statisztikai tur 
domány jelesebb termékeire vonatkozó beszámoló, ha nem 
esnék megemlékezés arról a gyűjteményes munkáról, amely 
Kenéz Béla negyedszázados professzori munkásságának év­
fordulójára 'jelent meg, s amelyben vitéz Moór Gyula 
(Értékbe a nemzetek szövetsége az emberiség számára?^, 
Csekey István és Surányi-Unger Tivadar (Dumping-e az 
orosz kivitel?) jeles tanulmányai mellett statisztikai iro­
dalmunknak is számottevő termékei kerültek a nyilvános­
ság elé. Schneller Károly »N épességi problémáink «á 
1930-\as népszámlálás tükrében« címen a városi és vidéki 
népesség fejlődésének szigorúan tudományos áttekintését 
nyújtotta. SzádecZky-Kardoss Tibor, kinek másik munkájá­
ról már előbb említést tettünk, »A munkanélküliség stc(- 
t'isztiklai módszerei és főbb 'tanulságai Magyarországon« 
címen nálunk meglehetősen elhanyagolt tudományos prob­
lémakört karolt fel és vitt előbbre. Varga István »Csonka-
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magyarország gazdasági fejlődéséinek  tömören összefog­
lalt képét rajzolta meg, s nem mulasztotta el megemlékezni 
a struktúra-változásokról, továbbá a termelési és értékesí­
tési feltételek módosulásáról, részletesen jellemezve az 
utolsó 10 év fejlődését.
7. A statisztika körébe vágó munkák bírálata után a 
bizottság azokat a műveket veszi sorra, melyek tartalmilag 
az agrárpolitikß körébe sorolhatók.
\a) Horti József a »Mezőgazdasági válság 1920-tól 
napjainkig« című tanulmányában vizsgálatainak középpont­
jába az árproblémát helyezi, s a jelenlegi mezőgazdasági 
válság elemzése után keresi az annak enyhítését biztosító 
eszközöket.
b) Gróf Berchtold Zsigmoad műve: »A m'agyar mező- 
gazdaság fogyasztó piacai«, részben azonos síkon mozog, 
mint a Hortié. Tulajdonképeni célkitűzése mégis más: a 
védővámok hatását igyekszik megállapítani iparos fogyasztó- 
piacaink mezőgazdaságára, s jellemzi mezőgazdaságunk ter­
mészetes fogyasztópiacainak külkereskedelmi forgalmát.
c) Gesztelyi Nagy László, az agrárpolitikának régi, 
szorgalmas munkása, »A mezőgazdasági munkáskérdés« 
címen értekezett. Figyelmet szentel a mezőgazdasági mun­
kanélküliség okaimjak felderítésére és azok megszüntetésére 
irányuló kérdéseknek. Méltatja az eddigi eredményeket, s 
a felmerült javaslatokat. A kibontakozás fő útjának az érté­
kesítés javítását véli, de utal a birtokpolitika fontosságára 
és sok eredményt vár a telepítési akció elindításától, Vala­
mint a kisbéried rendszer terjedésétől.
d) Móricz Miklós »Az erdélyi föld sors'a« címen na- 
gyoibb monográfiában vette vizsgálat alá az 1921. évi 
román földreformot. Boncolja annak végrehajtását és ered­
ményeit, s rendre beszámol azokról a visszaélésekről, 
amelyeket a magyarság rovására a földreform során el­
követtek.
e) A magyar agrárpolitikai irodalom gazdagítása szem­
pontjából örömmel kell azoknak a szakember tudásával, s 
eleven tollal megírt tanulmányoknak megjelenését üdvö­
zölni, amelyeket Seb\ess Dénes tett közzé »Magyar agrár- 
levő lutiók 1902—1932« címen. Nagyobbára szerző koráb­
ban megjelent, s most csokorba kötött dolgozatai ezek a 
tanulmányok, amelyek a magyar agrár-fejlődés történeti váz­
latával, a földtulajdon alakjával és jogviszonyaival, a mező-
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gazdasági hitellel és eszközeivel, a különböző reformtörek­
vésekkel, valamint a legújabb földreformok bírálatával fog­
lalkoznak. Sebess értekezései a még mindig erős fejlesz­
tésre szoruló magyar agrárpolitikának értékgyarapodását 
jelentik.
f )  Méreteiben is hatalmas annak, a Magyar Gazda­
szövetség által rendezett szakiértekezletnek az anyaga, me­
lyet a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásával 
Albrecht királyi herceg indított meg a múlt év tavaszán, 
s vezetett a nagy ügy iránt érzett lankadatlan érdeklődés­
sel végig. Méltó párja volt ez a szakértekezlet annak ai 
jó emberöltővel ezelőtt tartott másik nevezetes ankétnak. 
Kitűnő előadók sora — közöttük Akadémiánknak is számos 
tagja — vették sorra a telepítés problémáit. Magának a 
szakértekezlet elnökének a kérdés legfontosabb részleteit 
felölelő, s a megoldás útjait is egyengető előadása egyik 
legbecsesebb darabja az ankét nyilvánosságra hozott anya­
gának. -A' többi előadás közül ki kell emelni Cieltler Jenőét 
(A telepítés főszempontjai), Mattyasovszky Miklósét (A  
Darányi-féle telepítés tanulságai) és Ihrig Ffárolyét (A te­
lepítés szervei, különösen a szövetkezetek). Az előadások­
hoz kapcsolódó vita is magas színvonalú volt, s a telepí­
tési szakértekezletet úgy kell tekinteni, mint a nagy moz­
galom megszervezésének tudományos előkészítését.
h) S végül meg kell említeni az agrárpolitikai iroi- 
dalmat illetőleg Czéttler J\enőnek »Agrárpolitika« címen 
(a »Magyar Szemle« kincsestárának 66. kötete) megjelent 
mono gráf iáját, melyben akadémiánk t. tagjla e tudományág 
alapproblémáit világosan, jól átgondolt rendszerbe fog­
lalva tárgyalja, mindig níagy súlyt helyezne a magyar vonat­
kozások kidomborítására.
8. A közgazdasági tudományok egyéb körébe vágó 
munkálatok közül előbb a gazdasági politika bizonyos rész­
letkérdéseit tárgyaló művekről történjék a bizottság jelen­
tésében megemlékezés.
'a) A  magyar közgazdasági irodalom fiatalabb művelői 
közül a már említett Matolcsy Mátyás y>Nagybriirí\n\ni(ct 
energiagazdálkodása«, című tanulmányában az energiagaz­
dálkodást, mint az ország új gazdasági ténykedését tár­
gyalta s elsősorban Anglia energiakészleteivel, szénipará­
val és villamosításával foglalkozott oly időpontban, mikor
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Magyarországion is előtérben állott — és áll — az energia­
gazdálkodás észszerű megszervezése-.
b) If/. Fellner Frigyes rövid egymásutánban két mo­
nográfiát tett közzé. Az iegyik »A távol kelet közlekedési 
Ugye« címein elsősorban a japáni, koreai, kínai és man- 
dzsuriai vasutak problémáját boncolja, vialiamint a japáni 
és kínai tengerhajózást; vizsgálódásaira azzal teszi rá a 
koronát, hogy a távoikeletnek a többi világrésszel való 
kapcsolatait is alaposan kifejti. E munkájához méltán csat-, 
lakozik ifj. Fellner Frigyesnek a '//Kereskedelmi tengerha­
józás és problémái« című újabb műve, melynek különösen 
értékes fejezetei a tengerhajózásinak a világválságban való 
helyzetével, továbbá az államnak s a temgerhajózásfnakS 
kapcsolatával s különösen a beavatkozás kérdésével fog­
lalkoznak. Mindkét munka látszólag távolabb esik a magyar 
közgazdasági élet problematikájától, — bár különösen az 
európai tramp-hajózás esetében a magyar kapcsolat is fel­
színre kerül. Mégis számon kell tartani azt, ha a közgaz­
dasági tudományokkal foglalkozó fiatal magyar generáció 
érdeklődését olyan problémák ragadják meg, amelyekben 
való elmélyülés vitathatatlan bizonysága 'ia tudományos 
munka iránt való vonzódásuknak.
c) Ezért kell megemlékezni a már említett vitéz GuotK- 
falvy-Dorner Zoltámiak »Franciaország ipar / és iparpoli- 
kája 1870—1914-ig« címem a Magyar Közgazdasági Könyv­
tár 13. kötete gyanánt megjelent művéről is. A vezető 
eszmeáramlatok és politikai események, majd a gazdasági 
helyzetkép s az ipar általános helyzetének vázolása után a 
»munka szerzője ahhoz a módszerhez folyamodik, hogy 
Franciaország jelentősebb iparai közül a vas- és textilipa­
rokat tüzetesen jellemzi. Azután tér át az ipar közigazga­
tási jogi kereteinek megjelöléseire, a francia vámpolitika 
fejlődésének kidomborítására s végül sorra veszi az ipar- 
szervezés és iparpártolás kérdéseit, külön foglalkozva a 
közvetlen és közvetett iparpártolással. Szerző munkájának 
anyagát franciaországi ösztöndíjas tanulmányútja során 
gyűjtötte össze. Hasonló művek beszédes cáfolatai azok­
nak a sokszor indokolatlan támadásoknak, amelyek a szer­
vezés nagy jelentőségét fel nem ismerő oldalról néha a 
múltban elhangzottak a magyar ifjúság tudományos neve­
lésének szolgálatában álló külföldi ösztöndíjak ellen.
d) A Magyar Szemle Kincsestárának sorozatába (60.
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szám) iktatódott a már szintén említett Judik József »A 
pénz« című monográfiája, melynek hangja s megírási mo­
dora híven szolgálja azt a célt, melyet a sorozat maga 
elé tűzött: a tudományos alapvetések minél szélesebb kö­
rökben váló terjesztését. Az legyes fizetőeszközök történeti 
kialakulásának vázolásba után Judik ismerteti a pénzrend­
szereket s a jegybank feladatai felől is tájékoztatja az! 
olvasót, — bibliographia nyújtásával további tanulmányok 
végzésére is ösztönözvén közönségét.
e) A »Közgazdasági Szemle« 1932. és 1933. évfo­
lyamaiban a most tárgyalt vonatkozásban is több olyan 
tanulmány jelent meg, melyek címét a bizottsági jelentés 
szövegébe kell foglalni.
Andreich Jenő  művét: »Az ártörvény sűrűségek sta­
tisztikai megközelUésé<s.-t akár a statisztikai tudomány újabb 
termékei között is említhette volna a bizottság. Valójá­
ban azonban mégis a bizottsági jelentésnek ebbe a részébe 
kívánkozik s jazt a bizottság azon a jogon is nyilvántartja, 
mint a mathematikai módszerre támaszkodó magyar köz- 
gazdasági irodalom egyik alkotását.
Ugyanezen a címen kell megemlékezni Theiss Ede 
tanulmányáról: »Az idő mozzanat az exakt közgazdaságtan­
ban«, melyben a mathematikai és közgazdasiági művelt* 
ségémek a kapcsolata még inkább kifejezésre jut.
Takar ötté ér. Gáli Beatrix: »A tiszta ökonómia és az 
univerzalismus viszonya« című értekezésében arra az ered­
ményre jut, hogy ha Spann ‘eredményeit összeköttetésbe 
hozná a tiszta ökonómia nagyszerű exakt eredményeivel s 
kitöltené annak hiányait, előnyeit pedig összeolvasztaná az 
universalismuséval, akkor ő lenne a közgazdaságtudomány 
,Messiása, kire ez idő szerint még várunk.
Lipták László: »Az összeomlást .elmélet fejlődése és 
bírálata« című tanulmányában azt hangoztatja, hogy a mai 
gazdasági rend lényege a munkafeltételekben van s hogy 
a kapitalizmus elnevezésnél jobban megfelel a szociális 
vagy szervezett individualizmus. Nincs értelme — sze-/ 
rinte — összeomlásról ott szólni, ahol az átszervezés segít*
9. A lehetőséghez mérten kimerítően számolt be a 
bizottság az 1932—1933. évek irodalmi alkotásainak gon­
dos megvizsgálása után azokról a jelesebb munkákról, me­
lyek méltók arra, hogy az évről-évre megújuló szemle anya­
gába beillesztessenek.
A fentebb egyenként felsorolt tanulmányok, érteke­
zések, nagyobb vagy kistebb monográfiák között számos 
olyan van, amely a figyelmet valóban felébreszti s vagy 
írójának jövendő munkássága iránt ébreszt nagyobb ér­
deklődést, vagy pedig annak bizonysága, hogy szerzője 
hű maradt a tudományos színvonalhoz, amelyet már ko­
rábban elért.
De bármennyire is igyekezett a bizottság az említett 
művek jó oldalait mérlegelni, arra a meggyőződésre még­
sem juthatott, hogy közülük válassza ki azt a művet, — 
vagy azokat a műveket, — melyeket a dr. Chorin Ferenc- 
alapítványnak ezúttal két évi kamataiból alakuló jutalom 
odaítélésére érdemesnek tart.
Zavart azonban ez a körülmény a bizottság jelentésé­
nek megszerkesztésénél egyáltalán nem okozott. Nem okoz­
hatott annál a körülménynél fogva, mért a magyar köz- 
gazdasági tudomány élén járó képviselőinek tudományos 
munkarendjében éppen a megfigyelt évek folyamán olyan 
nagyszerű alkotások érlelődtek meg a kiadásig, melyek 
vitán felül — sőt legnagyobb mértékben — érdemesek a 
jutalmazásra.
A véletlen körülmények Összejátszása idézte elő azt 
a rendkívül örvendetes tényt, hogy Akadémiánk három 
jeles tagja adta át a nyilvánosságnak a közgazdaságtan és 
laz azzal összefüggő pénzügytani tudományok körében egy- 
egy alkotását.
1933. kora tavaszán került ki a sajtó alól NaWatil Ákos 
nagyvonalúan megírt »A öz gazdaságban«-ának I. kötete, mely 
a közgazdaságtan elméleti problémáinak jelentős részét 
dolgozta ki. Szinte ugyanakkor került az olvasóközönség 
kezébe a másik kitűnő akadémikus, Heller F,arkas i,Köz- 
^űzdaságúam-sn'úí II. kötete, — harmadik teljesen átdol­
gozott kiadásában, a gazdaságpolitika rendszerét nyújtva. 
Az év késő őszéin Végül, de pontosan meg nem állapítható 
időben, jelent meg Balás Károlyinak »Pénzügyißmi-d., ille­
tőleg annak első részlete.
ia) Balás pénzügytana azonban az előszó szerint egye­
lőre még csonka. Az első közlemény, mint szerző is mondja, 
a közjövedelmek és a társadalmi jövedelemeloszlás viszo­
nyainak magyarázatát, az adók általános tanát és a főbb' 
residuális (egyenes) adók leírását adja, míg a második 
részlet anyaga a főbb közvetett (ár) adók és egyéb közületi
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jövedelmek leírását és a közszükségletieknek és közház­
tartások rendjének, valamint a közhiteinek magyarázatait 
fogja felölelni.
A már nyilvánosságra jutott első részletből is meg­
győző erővel tűnik ki az, hogy Balás Károly Pénzügytaná­
ban, ha annak m|ajd a közel jövőben második részlete 
is nyilvánosságra jut, nagyszerű alapvetését adja meg a 
pénzügytannak. Erre a munkára a hazai viszonyok között 
azért is szükség volt, mert a pénzügytan korábbi kitűnő 
termékeinek megjelenése óta már több mint egy évtized 
telt el s így mód nyílott a tudomány fejlődésiében azóta 
mutatkozott eredmények összegezésére. Az első részlet je­
les értékei a mellett szólnak, hogy Balás Károlynak min­
den tekintetben sikerül feladatát megoldani. A bizottság 
mégis úgy határozott, hogy ezt a művet ez évben előter­
jesztendő jelentésiének anyagából kikapcsolja s álláspontját 
csak akkor fejti ki, ha Bálás »Pénzügytan«-át már teljes 
egészében tudományos kritika alá vonhatja.
b) így a bizottság abbía a helyzetbe került, hogy a 
még hátralevő munkákra Vonatkozó szemléjét immár csak 
két műre összpontosíthatja: Navratil Ákos és Heller Far­
kas tisztelt tagtársaink már fentebb megnevezett műveire. 
Mindkettő — mint az alábbiakból kitűnik — ritkán előfor­
duló értéke a magyar közgazdasági irodalomnak s közülük 
elsőnek Navratil Ákos könyvével azért foglalkozik a bizott­
ság, mert logikus előbb annak a munkának jellemzését 
adni, amely a közgazdaság'elméletének körébe vág.
Nmratil Ákos hasonlóan nagyszabású tudományos 
munkával, mint aminő Közgazdaságtanának most megje­
lent I. kötete, a múltban is nem egys'zler jelentkezett. Jól1 
ismertek azok az értékek, melyek »Közgazdasági és pénzügy- 
tani jegyzetek« címen már 1906-ban hirdették egyetemi 
előadásainak magas színvonalát. A közgazdaságtan egye­
temi tanításának pedig egyik legkitűnőbb összefoglalása 
»A társadalmi gazdaságtan és közháztartástan vázlata« című 
több kiadásban megjelent s a kérdések lényegét mindenkor 
nagyszerű ökonómiával megvilágító könyv, melyből sok 
ezer ifjú tanulhatta meg világosan a közgazdaságtan alap­
problémáit.
Tudományos egyénisége régebbi munkái közül Nav­
ratil Ákosnak azonban talán leginkább abban a monográ­
fiában bontakozik ki, mely — »A gazdasági élet és a jo g i
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rend,« — adalék a másodlagos gazdasági jelenségek elmé­
letéhez — címen Földes Béla tagtársunk megünneplésére 
szánt dolgozatok között jelent meg, — majd később né­
met nyelven is — s amelyben Navratil a tiszta gazdasági 
kategória és másrészt a jogi kategória egymáshoz való vi­
szonyát igyekezett kivizsgálni, — különös tekintettel a 
jövedelem eloszlás jelenségeire. A régebbi korszakra esik 
Navratilnak valutáink helyreállításáról írt tanulmánya is, 
mely a háború alatt megjelent pénzelméleti és valutapoliti­
kai dolgozatok anyagának megmunkálásával tárgyalta a pénz­
érték alakulásának és a valuta javításának kérdéseit. A 
20-as évek óta Navratil Ákos inkább bizonyos részletkér­
dések tudományos feldolgozásával adott magáról élet­
jelt. A »Közgazdasági Szemlé«-ben számos mintaszerű ta­
nulmánya jelent meg s komoly, valódi nyereség volt iro­
dalmunk számára — a szerző éles judiciuma folytán — 
»Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban« cí­
men az Akadémiáin megtartott székfoglaló előadása.
A viszonylagos csend azonban, mely munkásságát az 
utolsó évtizedben jellemezte, valóságban lázas munkát, szü­
retien erőkifejtést, a legnagyobb eredmény felé való tö­
rekvést jelentett. Ekkor készítette elő Navratil Ákos szinte 
páratlan szorgalommal és elmélyedéssel: s a szakbavágó 
irodalom minden valamirevaló termékének gondos áttanul­
mányozásával és értékelésével életének kétségbevonhatat- 
lanul fő művét.
Ha fentebb említés történt arról, hogy Navratil Ákos 
»Társadalmi gazdaságtan«-a kitűnő kézikönyv volt, — »Köz- 
gazdaságtan«-ának 1. kötetét bírálva le kell szögezni azt, 
hogy ez a könyv nem tankönyv, hanem a magyar közgaz­
daságtan nagy jelentőségű kézikönyve, melyet forrásmű­
ként is forgathat mindenki, aki e tudományággal még 
közelebbről kíván foglalkozni.
A bizottság által vizsgált műnek a könyvpiacon is nagy 
sikert aratott 1. kötete a fogyasfz'tás, a termelés és a for­
galom jelenségeivel foglalkozik. A fogyasztást szerző azért 
helyezi rendszerének első vonalába, mert szerinte semmi­
féle termelés-elméleti magyarázat sem nélkülözheti a fo­
gyasztásiam megalapozást s figyelmeztet arra, hogy azok 
az írók is, akik a fogyasfztási tünemények kutatásának a 
közgazdaságtanban előbb nem juttattak helyet, később gyak­
ran megváltoztatták ezt a felfogásukat. Navratil olyan tér-
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melési elmélet nyújtására törekszik,, mely a további, tehát a 
forgalmi- és a jövedelemelosztási tünemények értelmezé­
sénél is alapul szolgálhat. A termeléstani tőkeelmélet csú­
csát rendszerének hozadékelméletében látja, más irányban 
pedig a vállalkozó és vállalat szerepét egyaránt vizsgálat 
tárgyává teszi. A rendszer súlypontja Navratil kifejtésében 
is az áralakulás és jövedelemeloszlás mikéntjének magya­
rázata felé hajlik el s valójabjan, mint .maga is hangoztat ja,( 
a monopol elméletet szélesíti általános elméletté, bár az 
értékelméleti fejtegetéseket is igénybe veszi. Az ármagyará­
zatoknál Navratil szándékosan nem terjeszkedik ki részle­
tesebben az újabb matematikai közgazdasági tudomápy el­
méleti kérdéseire, melyeket egyébként is * sokszor inkább 
mathematikai, semmint közgazdasági problémáknak tekint.
Navratil gondolatfűzése könnyen kapcsolja össze rend­
szerének egyes részeit. Szinte szét nem választható módon 
egybekovácsolt láncszemekként következnek egymás után 
a pénz- és hiteléletre vonatkozó állásfoglalások újabb meg 
újabb szempontjai s az egész mű elolvasása élvezet azok 
számára, akik bonyolult problémáknak világos aggyal tisz­
tázott összefüggéseit akarják megismerni. Az első kötete 
nem is megy tovább a forgalom jelenségeinek magyará­
zatánál. Az előkészítés alatt álló második kötet a jövedelem- 
eloszlás tanát, a gazdasági küzdelem tüneményeit, továbbá 
á válság- és komjunkturatamt foglaljía majd magába. De 
ettől függetlenül, nem kétséges az, hogy már az első kötet 
is nyújtott anyagának . harmonikus együvétartozásávaf le­
zárt egészet alkot.
Nagyjelentőségű közgazdasági mű méltatásáról lévén 
szó, elkerülhetetlen kötielessége a bizottságnak Navratil 
Közgazdaságtanának gondolatai közül néhányat külön is 
idézni.
Navratil fejtegetéseinek internetében mindenkor kris­
tálytisztán bontakozik ki a magántulajdoni rend töretlen 
védelme. Szerinte pl. a monopol helyzetű közüzemek ma­
gántulajdoni rend mellett is erős példái s egyben további 
efősegítői a fogyasztás központi berendezéséinek.
Jellemző gondolkozására Navratilnak az a felfogása 
is, hogy bár a munkát a termelésinél játszott vezető sze­
repe alkotó erővé teszi, a munkamegosztásos társadalom hi­
vatásszerű munkája ezt az alkotószerű mivoltát ritkán mu-
tatja; még a kimagasló szellemi munka is legtöbbször köz­
vetlenül a jövödelemszerzés, a pénzszerzés eszközévé válik.
Egyszerű a tőke értelmezésle: Navratil a termelésre 
szánt javakban nejjlő erőt érti rajta, mely erő a termelés 
anyagában, illetve ez anyag tömegében s a termelés esz­
közeiben nyilatkozik meg. Ennek a definíciójának segítsé­
gével magyarázza meg Navratil az üzleti világ-használta 
tőke fogalmát is. A bank avégből, hogy a nála felhalmozott 
tőkék révén haszonra tegyen szert s hogy ügyfeleinek is 
jövedelmet biztosítson: a tőkéket rendeltetésüknek meg­
felelően használja fel s ugyanakkor egy részük a forgatott 
tőkék biztosítására, fedezésére szolgál. A tőkéknek a ter­
melésre fordításában, termelő folyamatokban, állnak elő 
az itt esedékes nyereségek.
A termelési tőke fogalma tehát mindenféle 'jogi rend 
és gazdasági világfelfogás mellett is megáll. Ám a köztulaj­
doni rend a tőketermelésinek azt a nagyerejű tényezőjét, 
mely a magánvagyonok képződésében rejlik, nélkülözi.
A forgalom kérdéséinek tárgyalásánál az árra a kínálat 
oldalán ható termelő költségek kifejtésével kaptunk választ 
arra a fontos kérdésre, hogy termelési költség-e az adó? 
A régi angol elmélet szerint nem költség, Navratil szerint 
azonban igein, mert az adók épen úgy pénzkiadást jelen­
tenek a termelőre nézve, mint bármely más költség.
A piaci árat illető vizsgálatok közül Navratil is hang­
súlyozta, hogy a kiskereskedelem vevője, a közvetlen fo­
gyasztó a piacot csak kevéssé ismeri. A kiskereskedelem 
ezért lehet a természetestől eltérő áralakulások melegágya. 
A piac egysége azonban a inagykereskedelemre nézve is, te­
hát az egész gazdasági életre vonatkozólag, a hírek és árak 
leszállíthatásának határánál végződik. Ezért van az, hogy 
minél nagyobb piacon alakul ki az ár, annál inkább meg­
közelítheti a rajta végbemenő áralakulás a természeteset. 
Sok igazság van ebben az elméleti megálllapításfean, ai 
magyar közgazdaság számos érdeke szempontjából is!
A monopol helyzetek kialakulásának alapfeltétele a 
magántulajdoni rend. De mivel a gazdasági monopol hely­
zeteket a szabiad verseny alakította ki, különösen jövedelem1- 
‘éloszlási szempontból Navratil is fontosnak tartja azt a 
tényt, hogy az állam 'kényszerhatalma ;} monopol helyze­
tekkel szemben is úr.
Számos adat jól bizonyítjla azt, hogy a föld termé-
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keinek árirányzata — hosszabb időszakok vonalában —- 
emelkedő. A közgazdasági élet törvényszerűségei biztosítják 
ezt. Az oly nyomasztó mezőgazdasági válság látszólag cá­
folja ezt. E válság okáiniak feltárását Navratil szerint a 
tünemény bonyolult volta gátolja főként azért, miért a vál­
ság terhe alatt egyaránt szenved mindenütt a mezőgazda­
ság s az ipar és kereskedelem is. A sors iróniája az, hogy 
az amerikai mezőgazdaságot, mely a múlt század végén 
az első nagy agrárválságot zúdította Európára, most az a 
baleset érte, hogy saját maga területén is érzi az áltállá 
kezdeményezett túltermelés hátrányait. A mezőgazdasági 
termények rendkívül alacsony színvonala mégsem jellemez­
heti a jövőt. Áll a tétel: a földtermékek emelkedő irányzata, 
— ha annak jelentősége a ma élő nemzedékre nézve nagyon 
elméleti is.
Az új ».Közgazdaságtanáénak a pénzre és hitelre vo­
natkozó szakaszaiban különösen meglátszik, hogy a szerző 
az elmélet e problémakörének szélesre tágult irodalmát jól 
megrostálta s alakította ki saját feldolgozását, művének leg­
fontosabb részét. A közelmúlt idők gazdaságpolitikai ese­
ményei sok megállapítását fokozott erővel tolják előtérbej 
s intelemként hangzik a váló élet felé az elmélet sok be­
szűrődött tétele. Ne feledjük: az állam is csak azt teheti 
pénzzé, amit a gazdasági élet törvényszerűsége ilyen gya­
nánt elfogad. A gazdasági élet törvénye az állam fölött isi 
áll, — az állam azt nem sértheti meg büntetlenül.
A pénz vásárlóerejét sokan iparkodnak mérni. De 
Inegfeledkeznek róla, hogy a Való életben csak néhány 
piacot lehet megfigyelni, — ha a piacok közül a megfigye­
lésre legalkatmlasiabbakat is választja ki a vizsgálat. De he­
lyes Navratilnak az a felfogása, hogy az u. n. Indexszámok 
számításánál a jellemző áruk kiválasztása többé-kevésbbé 
önkényes és bajos.
A pénz mennyiségének változásával egyenes arányban 
változik az általános árszínvonal és fordított arányban a 
pénz értéke, vásárló erője. Ez a legfőbb szabály. Bár a pénz 
(és pedig a készpénz és hitelpénz) mennyiségén kívül 
annak forgási sebessége is szerepel a tényezők között,; 
melyek a pénz oldaláról az árak alakulására, tehát a pénz; 
értékének alakulására kihatnak. Az aranynak a világválság­
ban való szerepét is megvilágítja Navratil. Téves — úgy­
mond — az a felfogás, mely a világválság okát az arany-
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termelés körülményeiben keresi, de az arany sem fogja 
kivezetni a világot a válságból. A pénz külföldi értékének 
problémája vetette fel már régebben a »kezelt« pénzrend­
szerek ügyét: főcélja a pénz külföldi értékének tartásiad 
Ezzel függ össze a deviza-gazdálkodás, melynek következe­
tes keresztülvitele azonban Navratil szerint a teljes állam­
szocializmus eljövetelét siettetné.
A háború szülte meg a tartozási mérleggel kapcso­
latban az a. n. átváltás, a tránsfler, sokat vitatott kérdését; 
is. A transfer a háború utáni nagy nemzetközi tartozásokból 
előálló fizetéseket úgy célozza rendezni, hogy a tartozó or­
szág ne roppanjon össze a fizetések terhe alatt és a követelő' 
ország közgazdasága se lássa a nagy fizetések, a rendkívüli 
jószág átvétel kárát. Mi lesz a pénz jövője? S megoldható-e 
a válság a pénz oldaláról? Mit szabad és mit nem szabad 
a pénzzel csinálni? A közkeletű okoskodás a több pénztől 
a jövedelmek szaporodását is várja. Navratil válasza hatá­
rozott: a pénz mennyiségének szaporításából sem a mező­
gazdának, sem másnak nem volna haszna; mérsékelt inflá­
ció nincs s mindenféle pénzszaporítás inflációra vezet, 
akármi is legyen a pénz szaporításának alapja. A földre 
alapított pénz, még ha korlátolt mennyiségben is bocsát­
tatnék ki, már csak fedezetének nem állandó volta miatt 
sem volna jó pénz. Abból, hogy a búza egykor jobban 
látta el a pénz egyik funkcióját, mint a rossz papírpénz, 
még nem következik, hogy a föld, illetőleg termékei egyike, 
egymagában is jó pénz volna. A pénz értékének csökkentése 
következtében kétségtelenül növekednek az árak. Csakhogy 
a javaknak ez a névleges értékemelkedése tényleg nem nö­
veli a jövedelemeket. Kicsiny és gazdaságilag gyenge or­
szágban, — mert hiszen Magyarország viszonyait nem 
szabad összetéveszteni Angliáéval, vagy az Északamerikai 
Egyesült Államokéval — a pénzérték devalválása Navratil 
szerint nem azt jelenti, hogy a pénzérték egy vagy néhány 
lépcsőfokkal lejjebb csúszik, hanem lejtőre helyeződik, me­
lyen nehéz a megállás. Bizonysága ez a fejtegetés is anJ 
inak a szoros kapcsolatnak, mely Navratil'  elmélete és a 
magyar közviszonyok bírálata között fennforog.
Határozott Navratil állásfoglalása könyvének a hi­
telre vonatkozó — tudományos meggyőződését rendkívül 
jellemző — szakaszában is. Hirdeti, hogy a hitel nem hoz 
új javakat létre — s ha valaki arra gondol, hogy kölcsön-
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ügylet útján előállított javak a társadalomnak a rendel­
kezésre álló jószágmennyiséget megszaporítják, vegye fi­
gyelembe azt is, hogy a látszólagos jószágszaporodással, 
mint plusz-tétellel ott áll szemben megfelelő tétel gyanánt 
az adós tartozása. A hitel, akárcsak a háborúban a harcvo­
nal mögött felépített vasúti vojnal, az ügyes és gyors át­
csoportosításokat teszi lehetővé.
Az persze nem kétséges, hogy bankhitel útján a pénz, 
új vásárló erő keletkezik, bár Navratil figyelmeztet arra, hogy 
a fogyasztás céljaira igénybe vett bankhitel, ha a fogyasz­
tás növekedik — ceteris paribus —, a tőkeképződést csök­
kenti: azaz ennek a hitének inflációs hatása van. De hasonló 
a határa a termelés céljaira igénybe vett oly hitelnek is, 
mely járulékos vásárlóerőt jelentő fizetőeszközökben nyuj- 
tatik: mert a hitel semmiből, ha pénzt tud is elővarázsolni, 
de javakat és így tőkét alkotni nem tud. Ezért nem bízik 
Navratil a határok közt tartható, de általános termelés- 
politikai eszköz gyanánt alkalmazott infláció üdvözítő vol­
tában sem. Ezeknek a komoly kérdéseknek józan mérsék­
lettel való tárgyalása, nagyon alkalmas arra, hogy a közön­
ség szélesebb rétegeinek felfogása helyes irányba terem­
tessék. Ezért érdemel nagy figyelmet az a mód, ahogy Nav­
ratil a gazdasági élet oly sokat emlegetett »nekiliemdítésé- 
veí« foglalkozik. A bankok hitelpolitikája elősegítheti á 
gazdasági élet menetének gyorsulását, de a kísérlet csak 
akkor lesz eredményes, ha a gazdasági élet belső ereje igen­
lően tud felelni a hozzá érkezett felszólításának. Ám hia. 
az erő nem áll rendelkezésre, vagy nincsenek me^ a ter­
meléshez szükséges tényezők, ha nincs alkalom vállalko­
zásra, a hitel egymagában sem munkaalkalmat, sem tőkét, 
sem vállalkozási lehetőségeket nem tud teremteni. .Mert 
legyet felejtenek legtöbbször a neki lendítés eszközeiben 
a hívők: azt, hogy nem a forgalmi eszközök tekintetében 
van válság, hanem a termelés eszközei nem elegendők, 
vagy a termelés körülményei nem kielégítők, avlagy a fo­
gyasztás terén mutatkozik olyan zavar, amelyen a gazda­
sági élet a maga erejéből nem tud egyhamar segíteni.
Az erős logika, mellyel Navratil Ákos új közgazdaság- 
tanát felépíti, a mű magas tudományos színvonala s a1 
munkába foglalt anyag kerek egész volta mindmegannyi 
igazolják a bizottságnak azt a felfogását, hogy helyes nyo­
mon jár akkor, mikor azt azon művek egyikének tekinti,
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melyek a Chorin-díj alapítvány ez idén kiosztandó kama­
tainak odaítélésénél a legelsősorban jönnek számba.
c) H\ellcr Farkas »K.ő2gazd!aságtdn«-ma.k II. kötete, 
mint fentebbi már említtetett, a közgazdaságpolitika tel­
jesen új rendszerét nyújtja. Aligha kell a figyelmet felhívni 
arra, hogy Heller Farkas tagtársunk személyében olyan 
magyar tudós munkásságáról esik majd alábbiakban szó, 
aki tudományos életünk legkiválóbb értékei közül való.
Lázas kutatási vágytól fűtött s nagy és mélyenszántó 
eredményekben gazdag munkásság Heller Farkasé. Immár 
30 éve annak, hogy a magyar tudományosság szereplői kö­
zött megjelent s azóta egyre növekvő tekintélyre tett szert. 
Nevét a külföld is tisztelettel említi, mert tudományos 
rendszere az ország határain túl is hatásokat váltott ki.
Amint a bizottság áttekinti Heller Farkas szellemi 
fejlődésének vonalát és ott látja pályája elején a határha­
szon elméletéinek első rendszeres magyar feldolgozását, 
örömmel állapítja meg, hogy a várakozások, melyeket Aka­
démiánk is már a századforduló után Heller Farkas tudo­
mányos egyéniségéhez és termelő erejéhez fűzött, fényesen 
valóra váltak;, férfikorának delelőjén olyan alkotásokkal 
ajándékozta meg egyre-másra a magyar tudományt, melyek 
annak mindenkor díszére válnak.
Heller Farkas a pénzügytannak is kitűnő és elismert 
művelője s a szociálpolitika irodalmának rendszerezése kö­
rül is a vezető helyek egyike illeti meg őt. De pályájának 
legmagasabb lépcsőjére mégis a szorosabb értelemben vett 
közgazdaságtani kutatásai révén jutott el. Szellemi hatá­
sának a hazai viszonyok mellett értékes bizonysága, hogy 
»Közgadaságtamoámak úgy az elméletet tárgyaló I., mint 
az alább bővebben bírálandó II. kötete ezideig három 
kiadást ért el. De büszkén kell gondolni arra, hogy Heller- 
nek: »Dia Entwicklung der Grundprobleme der theoretischen 
Volkswirtschaftslehre« című pompás összefoglalása külföl­
dön is négy kiadásban, — 20.000 példányban —- forog 
közkézen s e nagyszerű műnek francia fordításáról éppen 
most van sző. Négy kiadást ért meg a »Nationalökonomien. 
(Theorie und Geschichte) című közgazdasági lexikona is, 
melynek egyik legnevesebb spanyol kiadócég spanyol 
(nyelvre való fordítási jogát megszerezte. »Theoretische 
Volkswirtschaftslehren című nagy elméleti munkájára a tu­
dományban gyakran történik hivatkozás és állandó az uta­
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lás »Das Fundament der Volkswirtschaftslehre« című nagy­
becsű értekezésére, melyben a Spamn-féle rendszerrel szem­
ben foglalt állást.
Á Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik«- 
ben »Verbrauch und Krisen c. értekezésle a fogyasztás 
[elméletének korszerű megalapozását kísérli meg, a »Zeit­
schrift für die gesamte Staats Wissenschaft«-ban közzétett 
cikke »Zum Streite von die Kredittheorie« a hitelelmélet 
újabb áramlatának alapos bírálatát nyújtja, míg a Welt­
wirtschaftliches Archiv«-ban megjelent dolgozata első ré­
szében a külkereskedelmi elmélet kiszélesítésére tesz kísér­
letet, a második részben pedig a magyar közgazdaság világ­
gazdasági lehetőségeit kutatja. Az utóbbi cikk a széles kör­
ben gagy tekintélynek örvendő folyóirat szerkesztőségé­
nek felszólítására készült, mely a dunai államok külforgalmi 
viszonylatainak magyar szempontból való megvilágítására 
őt kérte fel.
Nem csoda így, hogy a magyar közgazdasági tudomány 
Heller Farkas új művének megjelenését is ünnepi esemény­
képen fogta fel. Ez a könyv Voltaképen csak alakilag új' 
kiadása Heller közgazdasági politikájának, mert a szerző 
elejétől végig újra írta az egész kötetet. Célját legtisz­
tábban a szerző előszava világítja meg: »Kételyektől, a 
régi iránti idegeskedéstől és az új iránti vágyakozástól a 
bizonytalanná vált ösvényen vezet ma a gazdaságpolitika 
útja. Tisztultabb eszmék szélesebb és kényelmes útjára 
csak akkor érhet el a gazdaságpolitika, ha nem ragaszko­
dik görcsösen az élet változása és a közgazdaság átalakulása 
folytán elavult célkitűzésekhez, de egyúttal higgadt tár­
gyilagossággal is vizsgálja az új célokat ép úgy, mint a 
megvalósulás lehetőségeit és várható következményeit. . . ,  
E szempontok késztettek arra, hogy a gazdasági rend alap- 
szerkezetének kérdéseire s a közgazdaság felépítésének új 
szempontjaira különös gondot fordítsak. . .  Kibővül e néző­
pont azután a vámpolitikában, a hitelpolitikában, a valuta­
politikában, a szociálpolitikában, sőt még a közlekedésügy 
terén is bőségesen felmerülő új törekvésekkel és azok bírá­
latával«.
Heller Farkas gazdaságpolitikai rendszerének jel­
lemző tulajdonsága, hogy az egyes problémák tárgyalásánál 
élesen elválasztódik egymástól a gazdaságpolitika, — mond­
hatnék — elméleti részeinek, vezéreszméinek, a leszűrt
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tanulságoknak' kifejtése a gyakorlati 'eredmények feldolgo­
zásától. Heller mindig módját találja annak is, hogy a 
hazai és a külföldi eredményeknek anyagát is beledolgozza 
munkájába s különösen a hazai viszonyok bőséges feltárá­
sát kell kiemelni, mert tudományos irodalmunk gyakran 
követi el a hibát, hogy éppen a magyar kapcsolatok jellem­
zését mellőzi. A gazdaságpolitika problémáival foglalkozó 
magyar tudományosságnak ezért is nélkülözhetetlen forrás­
munkájává vált az ő könyve, mely a törvényhozási anyagot 
is figyelembe veszi, de ezt is úgy cselekszi, hogy munkájá­
ban végig megőrzi tömör, kevés szóval sokatmondó elő­
adási modorát, melyet a bizottság joggal tart Heller műve 
egyik legfőbb értékének.
Az egész rendszer elején ezúttal is gazdaságbölcseleti 
rendszerek tudományos összefoglalását helyezte el Heller 
s a különböző rendszerek érintkezési pontjait, fejlődésü­
ket, lényegüket és bírálatukat az irodalom tökéletes isme­
retén nyugvó biztonsággal és feltétlen tárgyilagossággal 
(nyújtja. Eszménye ma sem más, mint előbb, a szociális 
reform, mely azonban új társadalmi szellemiét kíván, — 
olyant, mely a materialista gondolkodáson felülemelkedve 
az erkölcsi elvet állítja a társadalmi szemlélet központjába 
és csak ettől, nem pedig egyedül a gazdasági berendezés 
megváltozásától, várja a társadalom és gazdaság megújho­
dását.
A termelési politikáról szóló fejezetben világosan je­
lentkezik Heller közgazdasági politikájának vezető motí­
vuma. Mert ha Heller ma is az egyéni felelősségem nyugvó 
piacban keresi a gazadságpolitikának főtámaszát, mégsem 
húrny szemet pl. a tény fölött, hogy a jogi egyenlőség min­
den hangoztatása mellett a szerződési szabadság egy ha­
talmas kényszerítő erőnek, a tőkének szolgálatában áll, 
mely a fennálló vagyoni különbségek mellett szabad aka­
ratot hirdetve vetette alá hatalmának a gazdaságilag gyen­
gébbet. Beszéljünk bár a tetőfokon álló kapitalizmusról, 
vagy a késői kapitalizmusról, a mái kapitalizmus nem az, 
aminek a gazdasági szabadság élvéin álló előharcosai, meg­
alapítói e rendszert elgondolták. Ez az oka Heller szerint 
annak, hogy a gazdasági élet újjáépítésiét célzó rendsze­
riek olyan szívesein vonzódnak a közhatalominak erősítés-e 
felé a gazdasági téren is, ettől várva a túltengő szabadság 
(megfékezését. Ehhez a fontos megállapításhoz fűződik a
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gazdasági élet újjáépítésiét célzó rendszeriek ismertetése. 
Heller megvilágítja a szocialista közös gazdálkodásnak a 
hibáit; s az a meggyőződése, hogy az 'önérdek rugóitól 
megfosztott szocialista gazdálkodás csupán az emberi szoli­
daritás érzésétől valóban áthatott és szociális szellemmel 
átitatott társadalomban működhetnék kielégítően. De váj­
jon lehetséges lesz-e valaha — kérdi — széleskörű társa­
dalmakban ezt a magasztos szellemet általánosságban meg­
valósítani?
A tervgazdaság — legalább elvileg — nem teszi szük­
ségessé a fennálló gazdasági rend alapjainak elvetését, sőt 
a kapitalista gazdaság önerejéből is a gazdasági tömörülés 
hatásaként közeledik a tervgazdasághoz és bizonyos vonat­
kozásokban főkép a mai válság hatása alatt ezt már meg is 
valósította. Minthogy a tervgazdaság főgondolata a terme­
lés anarchiája megszűntetésének eszméje mind a kapita­
lista szellembe, mind pedig bizonyos fokig a rendi gazda­
ság szellemébe is beoltható. Veszedelmét a szerző abban 
látja, hogy a gazdaság erőit könnyen megbénítja és az 
egyéni felelősséget gyengíti. A testületileg kötött gazdál­
kodás javára azt írja ‘Heller, hogy nem kívánja az egyéni 
gazdaság teljes elnyomását, — hogy azonban maguk a 
testületek nem működnek-e ebben az irányban, nagyon 
kétséges. A gazdasági testületek a hivatási ethos kifejlesz­
tésében jő szolgálatokat tehetnek a szerző megítélése sze­
rint, de a gazdásági élet irányítása veszély nélkül nem 
bízható rájuk, miért az egyes szakmák csoportérdekeinek 
összeegyeztetése csak az államhatalom feladata lehet.
Heller a szabad kereseti gazdaság továbbfejlesztésének 
lehetőségeit vizsgálva nem hunyt szemet a rendszer hát­
rányai fölött s azok enyhítését bizonyos esetekben a gaz­
dasági beavatkozásinak nagyobb fokától várja, bár az állam 
által irányított gazdaságot a szabályozás általában csap­
ákkor tartja helyesnek, ha az nem szab gátat az egyéni 
kezdeményezésnek és a gazdasági élet helyes önszabályo­
zásának.
így jut el Heller a kartelek szabályozásának kérdé­
séhez. Kiindulási pontja e tekintetben az, hogy a kartel- 
politikának inem a büntetőhadjárat, hanem a mozgalomnak 
olyan mederbe terelése lehet a célja, mely a kartelek elő­
nyös hatásait megmenti a gazdasági élet számára és csu­
pán az önérdek keretei közé kívánja a karteleket vissza^
szorítani. Joggal látja a szerző a kérdésben korunk egyik 
legfontosabb problémáját, melynek bölcs megoldását pa- 
rancsolóan követeli a kapitalizmus fejlődési folyamata. A 
közüzemekre vonatkozóan fejtegetéseit Heller annak meg­
állapításával vezeti be, hogy a közüzemiek létesítése az 
lésetek túlnyomó részében nem azért szokott történni, mert 
gazdaságossági szempontból való fölényüket vitatnák, ha­
lnem egyéb fontos okokból. Persze önmagában véve az 
üzemiek közkezelésbe való vétele nem mindig biztosítja 
azt, hogy az üzemet valóban és feltétlenül mindig a köz- 
szempontok szerint ‘fogják irányítani. A közüzemi szer­
vezet mindenesetre még tökéletesíthető és e tekintetben 
nagyon sokat lehet várni a gazdasági szempontot jobban 
érvényre juttató szervezettől és a közüzemek szakszerű reví­
ziójától, ellenőrzésétől.
Különös figyelmet érdemel Heller nagy művének a 
hitelpolitikát illető rendszere, mely a hitelszervezet leg­
újabb fejleményei alapos áttanulmányozásának eredménye. 
Felfogását leghívebben fejezik ki azok a szavai, hogy a hi­
telnek a termelés szempontjából alapvető fontosságánál 
fogva az állam nem lehet közömbös szemlélője a hitelt 
életnek, — céltudatosan, de bölcs önmérsékléssel és csu­
pán a visszaélések meggátlása Végett bele kell nyúlnia a 
hiteléletbe is. Mindannak elősegítése, ami a tőkegyűjtést 
és a felhalmozott tőkéknek, mint a nemzeti erőforrásnak 
hasznosítását előmozdítja, a hitelpolitika feladata. Heller 
felfogása szerint a hitelszervezet közgazdasági szempontból 
való helyes összeműködésének és általában helyes műkö­
désének irányítása egyre jobban mint állami feladat bon­
takozik ki, midőn a hitelintézetek kereteinek megnöveke­
désével ezek sorsa mindinkább mélyremenő befolyást nyer 
az egész közgazdaságra. Befolyását az állam elsősorban a 
jegybank útján gyakorolja, de bár az államnak rendelkeznie 
kell olyan szervek felett, melyekkel hathatósan be tud 
folyni a tőkepiacra és hiteléletre, a tőkepiac mechanizmusát 
még sem szabad megbénítani, sem pedig a hitelszervek 
felelősségét nem szabad megcsorbítaini, sőt inkább erő­
síteni kell a felelősséget. Ezek a praemissák ébresztenek 
nagy figyelmet azokkal a fejtegetésekkel szemben, melyek­
ben Heller a hitelintézetek szabályozását, a takarékbetétek 
védelmét, a bankletétek és a záloglevelek és kötvények biz­
tosítását, a részvénykibocsátást, az értékpapírletétek szabá-
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lyozását és a bankvezetés felelősségét a legújabb törvény­
hozási anyag figyelembevételével tárgyalja.
A termelési erők fejlesztését világítja meg Heller, 
amikor behatóan foglalkozik a racionalizálás kérdésével. A 
racionalizálás mein állhat meg a munkafolyamat tökélete­
sítésénél és a technikai berendezés javításánál; ki kell 
terjeszkednie az egész üzem felépítésére, a tőke és a jö ­
vedelmezőség arányára s az igazgatás költségeinek a vállalat 
'méreteivel való összhangjára is. Mikor korunknak a racio­
nalizálással nyomasztóan sújtott közönsége e rendszerre  ^
kapcsolatos károkra gondol, emlékezetbe kell Hellernek 
azt la' 'megjegyzését idézni, mely szerint sohasem szabad 
azt felednünk, hogy az emberiségnek minden haladást szen­
vedésekkel kell megváltania. De igaza van szerzőnek ab­
ban is, hogy a károk nagy része sokszor a túlbuzgóságnak 
és az ösiszes körülmények figyelembevétele nélkül tör­
ténő racionalizálásinak a következménye.
A világháború után nagy vonalakban kibontakozott vám­
politika méltó kifejezésre talált Heller Farkas új rendsze­
rében. Különösen a külkereskedelmi politika új elméletére 
vonatkozó fejtegetések jelentik a hazai tudomány meggaz­
dagodását. A vámok és az áralakulás kérdését vizsgálva Heller 
arra az eredményre jut, hogy a vám mindenesetre irány­
zatot vált ki — lévén költség, mely az árut terheli, — hogy 
az áru a vám összegével emelkedjék; rendes ..körülmények 
között aziránt sem lehet kétsfég, hogy az áremelkedési 
az országban magában termelt árukra is ki fog terjedni, 
így lettek a védővámok a kartellálási mozgalomnak hatal­
mas támaszai. Heller a vámvédelem gyakorlati kérdéseinek 
lényegét abban látja, hogy ott, ahol nemzeti és különösen 
népesedési szempontok szükségessé teszik a védővámokat, 
kellő gond fordíttassék arra, hogy a szükséges mértéken 
júlmenőleg ne alkalmaztassanak.
A tudomány legújabb eredményeinek felhasználásával 
készült a valutapolitikai fejezet is, mélyben lépten,-nyomon 
olyan problémák is vetődnek fel, melyeket illetőleg a hig­
gadt, tudományos, elfogulatlan véleménynyilvánításnak ér­
demes volna minél nagyobb publicitást szerezni. A sokat 
emlegetett inflációnak Heller szerint mai tudásunk mellett 
csak két forrása lehet: az államháztartás szüksége s a gaz­
dasági élet mélyebb összefüggéseit nem ismerő és a gaz­
dasági élet élénkítését mindig a pénz oldaláról váró köz-
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vélemény nyomása. Lényege tekintetében azonban az in­
fláció mindkét esetben az árszínvonal megbontása a pénz 
oldaláról, t. ,i. az Utal, hogy túlságos mennyiségben, nem 
bankszerű elvek szem 'előtt tartásával történik forgalmi 
eszközök kibocsátása. De az infláció önmagát erősítő fo­
lyamat, mert az árak emelkedésével a pénzszükséglet is 
egyre növekszik. Jelentkezik a kincstári infláció; ezt kö­
veti a gazdasági infláció, mert a közgazdasági etetnek! 
újabb és újjabb pénzmennyiségekre van szüksége, amit 
azonban a vállalatok tőkeszükséglete is megérez. Fellép 
a részvényinfláció, a jegybank pedig az állam szükség­
leteinek kényszere alatt állván, az inflációs folyamatot alig 
tudja megerősíteni. Az infláció a pénz beteg állapotai 
melyből az igazi gyógyulást, a valutarendezést csupán az 
biztosítja, hogy a gazdasági élet visszatér a fizetési esz­
közök bankszerű kibocsátására.
A külső valutapolitikát tárgyaló fejtegetések közül 
a bizottság különösen a devizapolitikára vonatkozó gondo­
latmenetre hívja fel a "figyelmet. Mihelyt a belföldi pénz­
érték infláció folytán a külföldi alá süllyed — s az infláció 
további süllyedést helyez kilátásba — úgy az arany, mint a 
külföldi valuták vagyonmentési eszközökké lesznek s meg­
indul a dologi értékek felé való menekülés, s ami még 
veszedelmesebb: a tőkemenekülés, azaz a tőke kivándor­
lása, külföldön való befektetése. A devizapolitika lényegét 
az egy évben rendelkezésre álló devizakészletek tervszerű 
időbeli elosztásában ismeri fel, de látja a devizaközpont 
legnagyobb hátrányát, azt, hogy az exportőrök nehezen 
kényszeríthetők arra, hogy a devizakészleteket beszolgál­
tassák.
A kereskedelem tárgyalásának Heller különös figyel­
met szentel és oly alaposain világítja meg különösen a ke­
reskedelem költségeinek kérdését, mint az eddig — legalább 
is rendszeres gazdaságpolitikai munkákban — alig történt. 
Erősen rámutat arra, hogy a fix költségek mily szerepet 
játszanak a kereskedelemben, nehezíti a kereskedelemnek 
csökkenő forgalom mellett a süllyedő irányzat teljes ér- 
vényrejuttatását. De ;nem mulasztja el arra is kitérni, hogy 
a kereskedelem szervezete nem olcsó és az újabb vizsgá­
latok felhasználásával ezt az állítást erősen alá is támasztja.
A közlekedési politika anyagában is sok az egészen új
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anyag. Nemcsak az automobil és a légiforgalom problémái 
tették ezt szükségessé, — s ezzel kapcsolatban a különböző 
közlekedési utak versenye, — hanem az a körülmény is, hogy 
Heller ezúttal különös súlyt helyezett a vasutak fimanszírof 
zásának kifejtésére s a vasúti üzemben a kihasználás mód­
jainak, valamint különösen a vasúti politika újabb irányai­
nak jellemzésére. A különböző közlekedési utak egymás- 
közti viszonyát illetőleg arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
közlekedési eszközök természete szerint e téréin is bizonyos 
munkamegosztás fejlődik ki, másfelől pedig arra, hogy a 
közlekedési szükséglet a mfai k-ultúrális és gazdasági élet 
mellett olyan jelentékenyen megnövekedett, hogy ez a ver­
seny hatását jelentékenyen tompítja.
A biztosításügy Heller tárgyalásában határozottam 
közeláll közjielHegű feladatokhoz s szerintié a legfontosabb 
biztosítási ágakban elvileg alig lehetne kifogást tenni a 
közintézmények útján való megoldás ellen. De ez könnyen 
oda vezethetne, hogy az állam fiskális célokra használná 
ki la biztosítást és ezzel az burkolt adóztatássá válnék. A 
magánbiztosítás ügyének helyes irányban való fejlődését 
az állam alaki és anyagi felügyeletének kiépítése garan­
tálja.
Heller gazdaságpolitikájának befejező nagy részét al­
kotja a társadalompolitika. Eminek keretében a szociálpoli­
tika lényegének kifejtéséin kívül a törvényes munkásvé­
delem, a jövedelemeloszlási politika, a munkásság önse­
gélye és a munkásbiztosítás nagy kérdéseivel foglalkozik 
Heller. Ha a szociálpolitika fejlődésiében a világháborút 
megelőző vagy esetleg azt sokkal megelőző évtizedek nagy 
jelentőségű, maradandó hatású fejlődési irányzatokat ter­
meltek ki, fokozott mértékben áll ez a világháború óta eltelt 
aránylag rövid időre. Különösen a munkásügy terén mind­
jobban kibontakozó nemzetközi együttműködés szül sok 
olyan eredményt, melyekkel teljesebbé válik a szociálpoli­
tika feladatának iaz a teljesítése, hogy a gazdasági életben 
az emberi szempontok érvényesítése érdekében az állam­
hatalom közbelépjen és afelett őrködjék, hogy az ember 
személyislégének megsértése ä tehetőség szerint elhárít- 
tassék. Jól ismert tény azok előtt, akik Heller Farkas mun­
kásságát eddig is nyomon követték, hogy Heller szociál­
politikai tamultsága is elsőrangú és mély emberi érzések
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által átfűtött. Nem csoda így, ha gazdaságpolitikai rend­
szerének zárórésze .ezúttal is müvének legkitűnőbb részei 
közé tartozik. Az olvasó azzal fejezheti be a nagy út meg- 
járását, melyet kötelezően rá is ró ennek a munkának az 
áttanulmányozása, hogy az emberiség sok küzdés, szen­
vedés révén mégis csak a jobb jövő, a társadalmi békét 
inkább megközelítő korszak felé halad.
Az a jellemzés, melyet a bizottság Heller Farkas 
»Közgazdaságpolitiká«-járól adott, további indokolás nélkül 
is elárulja azt, hogy ezt a művet a bizottsíág a dr. Chorin 
Ferenc-alapítvány kamataival való jutalmazásra szintén tel­
jes mértékben méltónak találja.
d) A bizottság véleményes jelentésének tehát kettős 
eredménye van. A bizottság — egyéb kitűnő munkáikból 
kibontakozó jeles tudományos egyéniségükre és sok  ^ év­
tizedre visszatekintő nagy és rendkívül értékes munkásságuk 
elismeréséül is — Heller Farkas és Navratil Ákos fentebb 
részletes bírálat alá vont két munkáját egyaránt érdemesnek 
véli arra, hogy az alapítvány kamatai azoknak odaítél­
tessenek.
Rangsort a két mű között nem lehet felállítani. Heller 
Farkas és Navratil Ákos tudományos célkitűzéseik és esz­
közeik tekintetében ugyan nem járnak azonos nyomokon, 
de mindketten a tudás hatalmas tárházából vett fegyverzettel 
építik ki rendszerüket. Mindkettőjüknek a műve kitűnő 
felépítésében és kidolgozásában. Mindkét munka a hazai 
közgazdasági tudományoknak olyan forrásműve, mely elkö­
vetkező generációk előtt is hirdetni fogja írójának nagy 
felkészültségét és erős tudományos meggyőződését.
A bizottság tehát zavarban volna, ha választania kel­
lene a két mű között, — mindkettő egyformán érdemes a 
jutalomdíjjal Való kitüntetésre. Szerencsére azonban, amint 
a tek. Akadémia előtt ismeretes, ezidén a jutalomdíj tulaj­
donképpen két év kamatjövedelméből tevődik össze, ha 
egy összegben is íratott ki.
A bizottság tehát úgy véli, hogy leghelyesebben akkor 
jár el, midőn azt a javaslatot terjeszti a tekintetes Akadémia 
elé, hogy a dr. Chorin Ferenc-alapítvátny 1932. évi ka­
matmaradványaiból és az 1933. évi kamatokból rendelke!- 
zésre álló összegből ezúttal két munka jutalmaztassék, és 
pedig: dr. Navratil Ákos l. tag y>Közgazdas\ág\tam I. kötet,
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pengővel.
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